












Lp.   Imię i nazwisko  Temat pracy doktorskiej  Rok zakończenia 
 
1.   Maria Adamczewska-Jarmark  Skuteczność pakietu kompleksowych 
    materiałów dydaktycznych we wstępnym 
    szkoleniu górników miedzi w zakresie BHP 1978 
 
2.    Edward  Radecki   Skuteczność kompleksowego stosowania środków 
    dydaktycznych w kształceniu w szkole wyższej    1983 
 
3.   Zbigniew Lechowski  Wpływ struktury telewizyjnych programów  
    dydaktycznych na efektywność kształcenia 1985 
 
4.   Ewa Kurek   Rola telewizyjnych programów szkolnych w przy- 
    gotowaniu uczniów do samokształcenia 1985 
 
5.   Ryszard Pęczkowski  Konstrukcja statycznych obrazów ekranowych  
    a ich skuteczność dydaktyczna  1987 
 
6.   Stanisław Plebański  Efektywność gier dydaktycznych wspomaganych 
    środkami audiowizualnymi w procesie nauczania- 
    -uczenia się fizyki    1987 
 
7.   Stanisław Sokołowski  Skuteczność wykładu kursowego z kompleksową 
    obudową audiowizualną   1989 
 
8.   Włodzimierz Stawiski  Wpływ form organizacyjnych ćwiczeń z technicznych 
    środków nauczania na kształtowanie umiejętności 
    manualnych studentów   1990 
 
9.   Wiesław Szczęsny  Czynniki warunkujące poziom wykorzystania 
    technicznych środków dydaktycznych w liceach 
    ogólnokształcących    1994 
 
10. Mariusz Kąkolewicz  Struktura programów multimedialnych  
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11.  Paweł Topol   Efektywność multimedialnego nauczania-uczenia  
    się języka angielskiego osób dorosłych   1997 
 
12.  Żanetta Kaczmarek  Efektywność elementarnej edukacji matematycznej 
    wspomaganej komputerowo w pracy korekcyjno- 
    -wyrównawczej    2001 
 
13.  Marek Hallada  Pedagogiczne walory uczenia się z multimedialnych 
    komputerowych programów edukacyjnych  2001 
 
14.  Andrzej Wołodźko  Korzystanie z mediów elektronicznych przez  
    młodzież klas maturalnych   2004 
 
15.  Marian Michałowski  Nowe technologicznie realizacje telewizyjne i ich 
    przydatność w programach edukacyjnych 2004 
 
16.  Anna Wach-Kąkolewicz Komunikowanie w kształceniu zdalnym przez  
Internet     2004 
 
17.  Ewa Czerwińska  Organizacja ćwiczeń laboratoryjnych w szkole 
    wyższej     2005 
 
18.  Ilona Nowakowska-Buryła Rozwijanie samodzielności poznawczej uczniów 
    w edukacji wczesnoszkolnej   2005 
 
19.  Ewa Kiełb-Starczewska Efektywność multimediów w nauczaniu- 
-uczeniu  się języka angielskiego  
a indywidualne cechy studentów  2006 
     
20.  Bożena Sowińska Miejsce Internetu w życiu młodzieży  
ponadgimnazjalnej    2007 
 
21.  Barbara Czołnik  Edukacja leśna społeczeństwa w jednostkach  
Lasów Państwowych   2009 
       
     
   Opracowała: Alfreda Smoleń-Przybylska 
 
 
 
